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寄苗と晩化首の比較第一表
20様の
乾電
却探の
生璽|章治l重主盤丈主事r，n の苗
格gE m 8-9 6.1 cm 51.4 苗〈苗3本1様〉寄
24.7 142 6-7 9.7 35.6 晩化苗(苗9本1稼〉
ヨ宅
• 冨|出糊 |棚 |草丈|分蜘l倒伏
月9.1日2 月1.1日2 cm iI 標ij!! (0) 118.6 18.9 ー
作 寄苗〈ー〉 9. 13 1. 13 109.5 12.6 + 
跡 晩化苗 Cニコ 9. 16 1. 16 鈎.5 25.8 一
地 11 〈三〉 9. 16 11. 16 96.1 14.9 一
前 標 E陸。く0) 9. 11 1. 11 110.7 16.9 ー
作 寄与 苗 〈ー〉 9. 12 1. 12 110.8 1Q.4 +. 
跡 晩化苗 E二〉 9. 14 1. 14 旬.5 22.2 一
地 1 〈三〉 9. 14 11. 14 1∞8 14.8 + 
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米の牧量並iζ性快調寮
.米反牧営玄量 号た令る室吹芯鐙差異~ I 千粒璽 I脅1/4引車且重~I d 寅
3石.324 
宮
215.1 中
司戸 商:ー〉 2.931 -11.泊土0.f1l7i 22.39 216.2 中下o号米多し〉
姿跡地
2.095 -35.97土Q.6?3 22.63 216.3 中下〈晩化首fニ〉 " 〉
x、" (三3 2.釦5 -29.79土0.780 24.19 212.8 中下〈 H 〉
標 酔【03 ZzZ2a8朝回3皿8虫751lj +-+2Z白7必血56土-土1 E臨
216.1 中
害事 苗fー )I 3.025 I +27.86:tl3Z I 23.62 217.3 中下
，跡地
217.1 中(青米多し〉晩化苗C二)I 2.300 ! -2.75:1:1.29'7 I 23.57 
" (三)I 2.687 I +12.85:1:0.76 I 23.65 217.5 中〈 " 〉
第四表
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×此標tf!H主苦宇宙雪を周ゆ。反禽玄米吹置は第三表により「扱百耳切米総重量より
得る玄米量」を基となし、 19':1トルをE合5句として計算して出せり。
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試駿地|試験甑 |出穏期|成熟期|草
9月.7 日 10.月30日 cm 。褒 標 E告Cc) 116土0.28
事酋くー〉 9. 7 10. 31 111~0.25 ー
跡
晩化首〈二〉 9. 9 1. 1 104土0.26 22.2土0.13 一
地 " 〈三〉 9. 9 1. 1 1悶土0.15 邸土。10I 一
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??????ー???????試験直 反枚宮古玄米置 標たな準しるを之枚I蜜に聞差.lt豊とし -.の 玄千粒米重 容品重粒敏 1 j4lji:kg 
標糧(0) 3石.101 ー 回.3 おg.64 21R 5.8 
寄箇(-) 3.110 + 1.88土1.16 66.7 23.叩 215.5 
晩化苗〈二〉 2.413 -21.26土1.211 63.6 2.∞ 215.0 
" て=:!) 2.回5 - 7.92土1，24 54.1 22.25 214.0 
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周目
1PJlMZω 附土0.20作し滋番号笛普通構(0) 9， 11 
書宇宙密植仁一〉
x(910-12 12〉
11. 15 183.46土0.22110.97土0.l3精著し 淡
晩化苗嘗遁槌(士一〉
。91.-2013〉
11. 17 179.12:1:0γ27:10.18 無し糊
晩化苗密植〈三〉
〈196.-220〉
11. 18 182.85土0.26115.26.:1:0.20 倒可なるり 淡問
(17-22) 
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H 出.Mli.二段になりて箔DI内の如〈早きものと晩きものとあり。
)()(本年Ii.課長を測れり。放に例年に比し'C.長丈け短かし。
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第十表米の牧量並i亡性AA:調予三
蘭作跡
試 量産 回
[; ~反E| i;:ご増減す 玄千粒米重 Il容1積升宣重 I ロ口ロ 質
2石.315 % 包胃.22 
kJ1: 
寄箇普通植(0) 一 1.515 一
寄箇密植〈ー〉 2.3印 +0.55土1.01 23.20 1.509 一
晩化菌普通植〈二〉 2.376 +2.70:1:1.泊 23ド.77 1.519 育米多し
晩化苗浴槽〈三〉 2.仰5 十4.15土1，67 23.67 1.512 育米多し
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第十日表蘭作跡の寄苗植と晩化栽培との組米及
び玄米tζ闘する調主昭和十二年
，????????
院駿劇I1稲重|得璽 一瞥|玄米重 響|翠!縫
1 1k7R .3 10k3z 4 6k.9R 印 67% .31 5.k7g 回 4% 0.2 3。/3。.4 出%.0 
5 19.2 11.035 8.165 73.鈎 6.月5 42.6 35.4 包 2
9 19.0 10.675 8.325 '17四 6.915 43.8 36.4 83，1 
13 19.4 1.1∞ 8.2日 74.32 6.870 42.5 35.4 I 83.3 
18 19，0 10.73 8.270 '17.07 6.870 43.5 お 2 I回
'" 。n 18.6 10.16 8.440 83.07 7.020 45.4 37.7 回.2、J
26 10.93 UflO 70.17 6.お5 41・2 34.1 82.6 18.6 
30 18.5 10.b7 7.930 75.02 6.570 42.9 35.5 82.8 
21 19.2 12.10 7.1∞ 民団 5.895 3'7.Q 30.7 E3.0 
寄 61 20.3 12.435 7.飴5 63.25 阿部 38.7 32.1 82.9 
首 10 2.0. 14.135 7.865 日.64 6.5却 35.8 29.7 回.0
密 14 21.7 1S.725 7.975 58.11 6.600 36.8 お.4 82.8 
植 .19 22.0 13.1汚 8.阻5 前.98 7.300 40.1 泊.2 82.7 
f刷、
お 21.7 13.14 8品。 65.14 7.145 39.4 32.9 回.5一、J 27 21.1 13-49 7.610 日.41 6.330 36.1 却.0 83.2 
31 21.5 13.22 8.280 62.63 6.865 38.5 31.9 82.9 
31 18グ 10.79 7.910 73.31 6.610 42-3 35.3 83.6 
書霊聖
71 18.5 9.田5 8.565 86.21 7.145 46.3 38.6 83.4 
11 18.7 10.49 8.210 78.27 6.邸5 43.9 36.7 83.5 
15 18.8 10.邸5 8.145 76.44 6.745 43.3 35.9 回.8
20 17.7 9.935 7.7倍 河.16 6.4回 43.9 お.4 回.1
r刷、 24 19.2 11.13 8.句。 72.51 6.720 42.0 35.0 83.3 
、一J 28 20.9 12.57 8.33) 部.27 6.975 39.9 お.4 83-7 
32 19.7 11.745 7.956 67.73 6.645 40.4 33.7 83.5 
41 22.1 1，S.80 8.300 60.14 6.900 3'7.6 31.2 83.1 
81 21.7 13-02 8.従!o 66.67 7.1鈎 40.0 芯3.1 回.8
12 21.7 13.45 8.2ω 61.34 6.回O 羽.0 31.5 82.8 
16 22.0 14.635 7.3時 印 32 6.1∞ お.5 27.7 82.8 
21 19.8 lM25 8.勿5 73.30 6.920 42.3 34.9 回.6r、
25 21. 13.210 7.8釦 159.01 6.5∞ 37.1 3).8 回.0一、d
29 22.7 19.95 8.71回 62.'72 7.却5 38.5 32.2 国.5
33 却.8 12.62 8.lJ3Q 64.82 6.810 39.3 32.7 回.3
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